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En el presente trabajo se propone el diseño de un portal de envío de mensajería 
publicitaria por medio de mensajes de texto personalizados hacia los clientes de 
tiendas por departamento, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de 
comunicación directa entre clientes con las tiendas por departamento logrando una 
identificación y fidelización con alguna tienda específica permitiendo que se 
diferencie de la competencia a través de una solución tecnológica. 
Palabras Claves: SMS, Marketing SMS, estrategia, tiendas por 
departamento, fidelización, diferenciación, celular. 
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In this paper we propose the design of a website advertising messaging 
delivery through customized text messages to customers of department stores, which 
aims to establish a mechanism for direct communication between customers with 
department store making identification and loyalty to a specific store allowing them 
to differentiate from the competition through a technological solution. 
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